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   The effects of TSUMURA HACHIMIJIOHGAN (TJ-7) and TSUMURA NINJINTOH 
 (T  J-32) on patients with the complaint of male sterility due to both or either oligozo-
ospermia or asthenozoospermia were evaluated in comparison with the effects of clomiphene 
citrate. 
   TJ-7 was administered in 7. 5 g doses three times a day for 4 months to 23 patients with 
oligozoospermia and 20 patients with asthenozoospermia. Sperm count was improved in 5 
of the patients (21%) with oligozoospermia and sperm motility was improved in 10 of the 
patients (50%) with asthenozoospermia. 
   TJ-32 was administered in 5. 1 g doses three times a day for 4 months to 26 patients 
with oligozoospermia and 20 of the patients with asthenozoospermia. Sperm count was 
improved in 8 of the patients (31%) with  oligozoospermia and sperm motility was improved 
in 9 of the patients (45%) with asthenozoospermia. 
   Both TJ-7 and  T  J-32 were more effective in sperm  count and motility than clomiphene 
 citrate. No side effects or abnormal laboratory data including serum LH, FSH, testosterone, 
estradiol and prolactin were observed in any cases. 




































ムラ八味地黄 丸群(TJ」7群と略す),ツ ムラ人参 湯












































1.下半身 に脱 力感 を感 じることがありますか.
2.下半身 に痛 みまたは,し びれを感 じるこ とが ありますか.
3.疲れを感 じるこ とが ありますか,
4.足の裏 にほて りを感 じますか.
5.よくの どが渇 きます か.
6.腰が痛 みますか.
7.尿が 出に くい と感 じます か.
8.性欲の減 退 を感 じます か。
9.お しっこをす る時,痛 むこ とが あります か.
10.夜間 に トイ レに行 くことがあ りますか.
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著 効:精 子数40×106/m2以上 に増加 したもの 。
有 効:精 子数 が投与 前 と比較 して10～35×106/m2
増 加 した もの。
やや有効:精 子数 が投 与前 と比較 して5～10×106/m2
増加 したもの。
不 変:精 子 数 が投与前 と比較 して5×106/me以内
の増 加 または減 少 のもの。






























































Table5,精子 数 の増 加 比 率(10×106/m1










































合 計23 26 15 合 計17 19 11
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分の抽出は まだ なされて いない6).今回われ われは
TJ」7,TJ」32の有効性を評価するにあた り,ク ロミッ
ド使用 症例をコン トロールとして 比較 検 討したが,
TJ-7,TJ-32は,精子数精子運動率のいずれについて
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